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The word ‘place’ is often heard in Japanese daily conversation.  This study suggests that 
some of the young adults in identity crisis cannot find the importance for their living in their 
societies and struggle to seek their own places in their societies.  The word ‘place’ suggests 
two meanings of it being taken literally and physically, and of comfortness a person perceives 
about the place.  If a college student feels that he/she does not belong in the college, it 
signifies that the student feels uncomfortable in the college that is a concrete place to which 
he/she belongs. 
The following circumstances cause their uncomfort in a place.  First, the circumstance is 
that people are not allowed to obtain what they seek for their life despite their effort.  For 
instance, a college student, who desires to study psychology, is not provided an opportunity to 
study psychology by his college. Second, the circumstance is that people lose their needs at a 
place.  This is an example that a student has indefinite idea of what he/she intends to study 
in school and the purpose of going to college. 
Erikson (1959) developed the idea of crises in life.  Those who are unable to obtain a 
comfortable place anywhere potentially fall into identity crisis in terms of his theory.  In 
other words, they are assumed that they have lost what is important for their living in the 
society. 
This study found that those who face the situation should clarify what is their own value in 
society.  They also should obtain their own place in the real situations in order to regain 
their own identities.  Adolescence is a period of young people who are socialized.  They come 
out of their own comfort home through school lives and then go into society.  Young adult 
shuold be confronted with time to rethink what they acquired under the influence of their 
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